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Für einige häufige u n d w i r t s c h a f t l i c h beachtenswerte holzzerstörende Bockkäfer i s t 
bisher die K e n n t n i s i h re r Lebensweise, E n t w i c k l u n g u n d Umweltabhängigkeit sehr 
lückenhaft. Daher w u r d e n i m Laufe der Jahre , sowei t s ich Gelegenheit dazu b o t , Beob­
achtungen gesammelt u n d Versuche angestel l t , u m diese Insek tengruppe genauer kennen­
zulernen. Mei s t l iegen — v o n wenigen sehr gu t er forschten Holzschädlingen abgesehen — 
i m S c h r i f t t u m nur Angaben über die Imagines u n d i h r V e r h a l t e n oder über Aussehen 
u n d Fraßbild der L a r v e n v o r . H i e r i s t zunächst einiges über E ie r u n d Eiablage zu­
sammengestel l t . Über verschiedenart ige ökologisch-physiologische Unte r suchungen an 
den L a r v e n w i r d später b e r i c h t e t w e i d e n . 
BUTOVITSCH ha t 1939 alle e r re ichbaren , w e i t ve rs t reu ten Veröffentlichungen über 
Paarung , Eiablage u n d Ernährung der Gerambyciden i n einer vergle ichenden Beschrei­
b u n g ausgewertet und d a m i t eine sehr w e r t v o i l e Unter lage für die K e n n t n i s dieser b i o l o ­
gisch interessanten u n d v ie le technisch schädliche A r t e n en tha l t enden Insek tengruppe 
geschaffen. E r be ton t , w i e seine Zusammens te l lung auf die v i e l en noch bestehenden 
Lücken h inwe i s t . Gerade einige der w i c h t i g e r e n Holzschädlinge, auf die i m fo lgenden 
eingegangen w i r d , w a r e n k a u m näher un te r such t . 
1. L e b e n s w e i s e u n d w i r t s c h a f t l i c h e B e d e u t u n g 
d e r b e r ü c k s i c h t i g t e n A r t e n 
Außer den A r t e n , für die neue eigene Beobach tungen v o r l i e g e n , w e r d e n 
andere mit teleuropäische C e r a m b y c i d e n n u r behande l t , w e n n A n g a b e n 
über sie erst nach der Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n B U T O V I T S C H (1039) ve r ­
öffentlicht w o r d e n s i n d . A l l e h i e r berücksicht igten A r t e n gehören zu den 
Cerambycinae. D i e be iden U n t e r f a m i l i e n der Ceratnbycidae, die Ceramby-
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cinae u n d die Lamiinae, zeigen i m V e r h a l t e n der I m a g i n e s be i der E iab lage 
a l lgemeine U n t e r s c h i e d e , w i e d u r c h B U T O V I T S C H b e k a n n t i s t . 
Tabel le 1. S y s t e m a t i s c h e S t e l l u n g d e r b e h a n d e l t e n A r t e n 
U n t e r f a m i l i e T r i b u s Ga t tungsgruppe A r t Deutscher N a m e 
Prioninae Callipogonini Prionina Prion us coriarius L . 
Ergates faber L . 
Sägebock 
M u l m b o c k 
Lepluriiii 
Steiiochonim Rhagium bifasciatum Fabr. 
Oxymirus Cursor L . 
Zweibänder igerZan-
genbock 
Schu l t e rbock 
Caramby cinae 
/,(' pf'll vi im Leptura rubra L . 
Sphenalia revestita L . 
Rotha l sbock 
Dilti si na Gracilia minuta F. Weidenböckchen 
('era mbyri im Cerambyx cerdo L . Großer E ichenbock 
Ceramhyciiii 
( 'dllidiiim Callidium violaceum L . 
Hylotrupes bajulus L . 
Blauer Scheibenbock 
Hausbock 
Spoiidylina Spondylis buprestoides L . W a l d b o c k 
Tetropiina Asemum striatum L . 
Criocephalus rusticus L . 




Clytina Plagionotus arcuatus L . W i d d e r b o c k 
D a das über a l lgemeine Lebensweise u n d Schädl ichkei t b i sher V e r ­
öffentl ichte an anderer Stel le ( z . B . B E C K E R , 1 9 5 0 ; V I T E , 1 9 5 2 ) nachgelesen 
w e r d e n k a n n , genügt dafür h i e r eine k n a p p e K e n n z e i c h n u n g . 
Der v i e l g e n a n n t e H a u s b o c k , Hylotrupes bajulus L . , ze ichnet s ich be­
k a n n t l i c h d u r c h die Fähigkei t seiner L a r v e aus, i n l u f t t r o c k e n e m N a d e l ­
ho lz b is zu e iner H o l z f e u c h t i g k e i t v o n 8 - * - 1 0 % (en tsprechend 4 0 - - - 5 0 % 
r e l a t i v e r L u f t f e u c h t i g k e i t ) he ranwachsen zu können ( S C H U C H , 1 9 3 8 ) . I h m 
s teh t s y s t e m a t i s c h u n d i n der Lebensweise der B laue Sche ibenbock , Calli­
dium violaceum L . , a m nächsten, der aber vorzugsweise i n der B a s t s c h i c h t 
l u f t t r o c k e n e r N a d e l - u n d Laubhölzer l e b t . A l l e anderen h ie r berück­
s i c h t i g t e n N a d e l h o l z - A r t e n s i n d ke ine „ T r o c k e n h o l z - S c h ä d l i n g e " , sondern 
bedürfen zu i h r e r L a r v e n e n t w i c k l u n g e iner größeren F e u c h t i g k e i t . D i e 
u n t e r e Grenze dafür l i e g t für den M u l m b o c k , Ergates faber L . , u n d den 
R o t h a l s b o c k , Leptura rubra Z . , be i — 2 0 % H o l z f e u c h t i g k e i t , en t sp rechend 
^ 9 0 - - - 9 5 % r e l a t i v e r L u f t f e u c h t i g k e i t ( B E C K E R , 1 9 4 2 / 1 9 4 3 , 1 9 5 0 ) . Für 
die anderen A r t e n i s t d i e u n t e r e Grenze, d ie i n ähnlicher Größenordnung 
l iegen dürfte, noch n i c h t genau b e k a n n t . 
Der Düster bock , Asemum striatum i . , u n d die G r u b e n h a i s b o c k - A r t e n , 
Criocephalus rusticus L . u n d Criocephalus tristis F., be fa l len sowoh l 
i ) = C. polonicus Mötsch. ( H e r r D r . G. S C H M I D T , B e r l i n - D a h l e m , h a t f r eund l i che r ­
weise d a r a u f a u f m e r k s a m gemacht , daß nach H . L I P P ( 1 9 3 7 ) C.tristis F. Priorität ha t . ) 
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frischgefülltes Nade lho l z als auch S t u b b e n u n d die i h n e n öko log i sch ent ­
sprechenden i n u n d d i c h t über d e m E r d b o d e n b e f i n d l i c h e n Te i l e v o n 
L e i t u n g s m a s t e n u n d Zaunpfählen aus N a d e l h o l z ; da Asemum u n d Crio-
cefhalus m i t ungenügend abge lage r t em B a u h o l z , das i m W a l d e oder au f 
d e m H o l z l a g e r p l a t z be fa l l en w u r d e , o f t i n Gebäude gelangen u n d die 
Schäden m i t Hausbockfraß ve rwechse l t w e r d e n können, s i n d diese B o c k ­
käfer j e t z t m e h r zu beach ten als früher ( M A D E L , 1 9 4 0 ; G . B E C K E R , 1 9 5 0 ) . 
Die L a r v e n e n t w i c k l u n g b e g i n n t be i f r i schen , b e r i n d e t e n Hölzern i n der 
B a s t s c h i c h t ; ha lbe rwachsen d r i n g e n die L a r v e n d a n n i n das H o l z e i n , 
w o b e i Crioceflialus auch den K e r n v o n K i e f e r d u r c h n a g t . Fraßbi ldbe­
sch re ibungen s i n d früher gegeben w o r d e n ( G . B E C K E R , 1 9 4 9 ) . I n der U m ­
gebung v o n B e r l i n i s t Criocephalus tristis F. v i e l häufiger als der bekann te r e 
Crioceflialus rusticus L . 
I n S t u b b e n u n d ande rem i n oder au f der E r d e b e f i n d l i c h e m , h i n r e i c h e n d 
f e u c h t e m , b e l i e b i g a l t e m Nade lho l z s i n d der R o t h a l s b o c k , Leftura rubra L . , 
u n d der W a l d b o c k , Sfondylis bufrestoides L . , neben d e m M u l m b o c k , 
Ergates faber i . , d ie häufigsten C e r a m b y e i d e n . D i e L a r v e n dieser A r t e n 
fressen n i c h t w i e d ie vo rhe rgehenden u n t e r der R i n d e , sondern i m H o l z . 
Leftura rubra L . , schon v o n K . E C K S T E I N ( 1 9 3 6 ) als B e w o h n e r v o n 
Te l eg raphenmas t en angegeben, k a n n regelmäßig 2 - - - 3 c m über u n d u n t e r 
der Erdoberf läche be i n i c h t oder u n z u r e i c h e n d geschützten L e i t u n g s m a s t e n 
u n d Zaunpfählen beobach te t w e r d e n . D i e A r t i s t n a c h d e m H a u s b o c k der 
w i c h t i g s t e Insektenschädling des i m F r e i e n v e r w e n d e t e n Holzes , f r e i l i c h 
auf dessen d a u e r n d d u r c h f e u c h t e t e Te i l e beschränkt . I n N o r d w e s t d e u t s c h ­
l a n d haben Leptura-LarYen zusammen m i t holzzerstörenden P i l zen auch 
e i n m a l schlecht getränkte E i senbahnschwe l l en zerfressen, so daß es 1 9 5 1 
auf dieser St recke zu e iner Z u g e n t g l e i s u n g g e k o m m e n i s t . 
Es w e r d e n B e o b a c h t u n g e n an Oxymirus cursor L . erwähnt. Diese A r t 
l e b t ähnlich w i e Leftura rubra I j . B e i d e n v e r g l e i c h b a r i s t Rhagium bifas-
ciatuni Fbr., über den A n g a b e n v o n P R E L L ( 1 9 2 7 ) v o r l i e g e n . 
D e n W a l d b o c k , Sfondylis bufrestoides L . , k a n n m a n n i c h t als Schädl ing 
ansehen, da er s ich i n H o l z e n t w i c k e l t , dessen F e s t i g k e i t bere i t s d u r c h ho lz ­
zerstörende Pi lze v e r n i c h t e t i s t . Sfondylis i s t s tel lenweise, z . B . i m G r u n e ­
w a l d b e i B e r l i n , u n g e m e i n häufig. A u c h der Sägebock , Prionus coriarius L . 
l e b t i n m o r s c h e m H o l z ( E . A . J . D U F F Y ) ; er sol l W u r z e l n b e v o r z u g e n . 
U n t e r den w e n i g e n h ie r erwähnten L a u b h o l z - C e r a m b y c i d e n i s t 
der Große E i c h e n b o c k , Cerambyx cerdo X . , als Schädling in lebenden 
Bäumen b e k a n n t . — E i n Fr ischholz-Bockkäfer , der o f t E i c h e n n u t / h o l z 
e n t w e r t e t , i s t der E i c h e n w i d d e r b o c k , Plagionotus arcuatus L . E r befällt 
der Sonne ausgesetzte, gefällte S tämme. D i e L a r v e n fressen zunächst i n 
R i n d e , K a m b i u m u n d äußersten H o l z j a h r r i n g e n , später i m ganzen S p l i n t ­
ho lz . D i e schon seit l a n g e m b e k a n n t e n Schäden ( E S C H E R I C H , 1 9 1 6 ) w a r e n 
d o r t , w o E ichen i m W a l d e l i egen b l i e b e n , auch i n den l e t z t en Jahren o f t 
sehr häufig u n d lästig. — Das w i n z i g e W e i d e n b ö c k c h e n , Gracilia minuta L . , 
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i s t e in häufiges i n der K a m b i a l s c h i c h t t r o c k e n e r L a u b h o l z - Z w e i g e fressendes 
T i e r . — Sphenalia revestita L . dagegen sol l s ich i n pilzzerstörten T e i l e n 
verschiedener Laubbäume e n t w i c k e l n u n d w i r d als sel ten angegeben 
( R E I T T E R ; S C H A U F U S S ) . 
2. Z e i t u n d O r t d e r E i a b l a g e 
Der J a h r e s z e i t n a c h s i n d Gracilia minuta, Rhagium bifasciatum, 
Oxymirus Cursor, Sphenalia revesHta u n d Asemum striatum früh auf t r e t ende 
A r t e n . Gracilia f l i e g t be re i t s ab A p r i l b is J u n i ; die d r e i anderen A r t e n 
haben i h r e Schwärmzei t v o n Ende M a i b i s J u n i . A l l e übrigen i n Tabe l l e 1 
g e n a n n t e n Bockkäfer s i n d H o c h s o m m e r - T i e r e , d ie i h r e F l u g z e i t v o n E n d e 
J u n i bis A u g u s t haben . 
N a c h der T a g e s z e i t kann m a n u n t e r den h i e r berücksicht igten Ce ram-
b y c i d e n - A r t e n H e l l i g k e i t s - u n d Dämmerungst iere un t e r sche iden . B e i 
v o l l e m T a g e s l i c h t schwärmen die I m a g i n e s v o n Rhagium bifasciatum, 
Oxymirus Cursor (die beide hel le K l e i d u n g anf l i egen) , Leptura rubra, 
Sphenalia revestita, Gracilia minuta, Callidium violaceum, Hylotrupes 
bajulus, Asemum striatum u n d Plagionotus arcuatus. A l l e r d i n g s s i n d U n t e r ­
schiede zu b e o b a c h t e n : während z . B . die Hylotrupes-Käier erst ab 11 U h r 
aus i h r e n nächt l ichen V e r s t e c k e n h e r v o r k o m m e n u n d ab M i t t a g legen u n d 
Plagionotus vo l l e Sonne l i e b t u n d sogar den Scha t t en m e i d e t , beg innen d ie 
ze i t ige r i m Jahr erscheinenden Käfer v o n Asemum be re i t s a m kühlen 
M o r g e n m i t der E i a b l a g e . 
E r s t gegen Tagesende b e g i n n t Spondylis u m h e r z u f l i e g e n oder zu l a u f e n , 
u n d n i c h t v o r e insetzender Dämmerung pf legen die größten A r t e n , Prionus, 
Eigates, Cerambyx u n d Criocephalus zu erscheinen u n d s ich zur E i a b l a g e 
anzusch i cken . 
D i e A u s w a h l des E i a b l a g e p l a t z e s i s t sehr versch ieden . Gracilia, Calli­
dium u n d Plagionotus b evo rzugen Rindenr i s se . Ergates, Oxymirus, Leptura 
rubra u n d besonders Hylotrupes suchen n a c h geeigneten Spa l t en , Rissen 
oder Löchern i m H o l z . Asemum u n d Criocephalus wählen Fugen u n d 
S p a l t e n i m K a m b i a l b e r e i c h , legen i h r e E i e r aber auch i n Holz r i s se . Ergates, 
Leptura u n d Oxymirus gehen an ältere S t u b b e n , deren H o l z bere i t s aus­
t r o c k n e n k o n n t e . Asemum u n d Criocephalus dagegen w e r d e n v o n f r i s c h ­
gefäll tem H o l z u n d saf t f r i schen S t u b b e n ange lock t . Das Asemmn-Weib-
chen b r i n g t be i S t u b b e n u n d Stämmen seine E i e r vorzugsweise an den 
unebenen Ste l len u n t e r , an denen es b e i m Fällen des Baumes z u m B r u c h 
i n d e m n i c h t durchsägten T e i l g e k o m m e n i s t , d e m sog. , , B a r t u . — Prionus 
u n d Spondylis legen i h r e E i e r t e i l s an der Holzoberf läche oder n u r f l ach 
v e r s e n k t , t e i l s in der T^rde neben t o t e m H o l z ab. Älteres, bere i t s v o n 
P i l z e n abgebautes H o l z w i r d b e v o r z u g t . 
Das V e r h a l t e n der I m a g i n e s be i der A u s w a h l des E iab lagep la tzes i s t 
w i e d e r h o l t besehrieben w o r d e n . Es g i b t eine eingehende U n t e r s u c h u n g 
über den Einfluß v o n L i c h t , Holzoberf läche u n d - S p a l t d i c k e u n d besonders 
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der D u f t w i r k u n g v o n H o l z i n h a l t s s t o f f e n au f d ie E i b a l a g e des H a u s b o c k s 
u n d e in ige r andere r C e r a m b y c i d e n v o n G . B E C K E R (1944) u n d a u f d ie des 
E i c h e n b o c k s v o n E . D Ö H R I N G . I n d i v i d u e l l e N e i g u n g e n der e inze lnen 
W e i b c h e n s i n d b e i m e h r e r e n A r t e n b e o b a c h t e t w o r d e n . 
D i e T i e f e d e r E i a b l a g e i m I n n e r n v o n Ho lz spa l t en u . d g l . i s t j e 
n a c h der Legeröhrenlänge der A r t ve rsch ieden . Während die Hylotrwpes-
W e i b c h e n i h r e E i e r b is zu 35 m m (also b is zu m e h r als 1 %facher eigener 
Körperlänge) t i e f i n e inen für i h r e n Körper unzugängl ichen R iß ve r senken 
können, r e i c h t die Legeröhre v o n Asemum u n d Crioce/phalus n u r » 15 m m , 
v o n d e m großen , 4**-5cm l angen Ergates 30 m m , v o n d e m ebenfal ls sehr 
großen Cerambyx cerdo sogar n u r « 1 5 m m u n d v o n Spondylis n i c h t m e h r 
als « 5 m m w e i t . 
3. B e s c h r e i b u n g d e r E i e r 
Für d ie Prionini s i n d d ie E i e r v o n Ergates faber L . bere i t s beschr ieben 
u n d a b g e b i l d e t w o r d e n ( G . B E C K E R , 1942). V o n a l l en A r t e n , d ie h i e r 
berücksicht ig t w e r d e n , h a t a l l e i n Ergates d u n k e l p i g m e n t i e r t e , schwärzl ich­
b r aune E i s cha l en . D i e M u l m b o c k - E i e r s ind 2,4-•-3,7 m m l a n g u n d 1,1 bis 
1,4 m m b r e i t ( F i g . 1). 
Prionus coriarius L . , e i n e twas k l e ine re r Käfer, h a t E i e r v o n 3,5 bis 
4 , 0 m m Länge u n d l , 3 - - - l , 6 m m B r e i t e . M i t t e l w e r t e s ind 3 , 8 m m u n d 
1,4 m m . ( E . A . J . D U F F Y g i b t 4,1 m m u n d 1 , 4 m m als M i t t e l w e r t e an.) D i e 
E i e r s i n d also größer als be i Ergates. Sie s i n d a m Vorde rende s t u m p f ­
r u n d l i c h , a m H i n t e r e n d e e twas ver jüngt , aber n i c h t s p i t z ; h ie r zeigen sie 
l e i ch t e V e r t i e f u n g e n . D i e E i e r können e in w e n i g gekrümmt sein ( F i g . 1). 
D i e E ischa le i s t s a t tge lb u n d h a t eine r auhe , d u r c h punktförmige E i n s t i c h e 
gemus te r t e Oberfläche. D i e E i e r w e r d e n m a n c h m a l be i der A b l a g e i n 
S p a l t e n e twas v e r f o r m t . 
D i e Lepturini h aben n i c h t n u r k l e ine re , sondern auch sch lankere u n d 
wen ige r p i g m e n t i e r t e E i e r . B e i Oxymirus cursor L . s i n d sie i m D u r c h ­
s c h n i t t ~ 2,3 m m l a n g u n d ~ 0,6 m m b r e i t , g le ichmäßig e l l i p t i s c h g e f o r m t , 
n i c h t e i n s e i t i g verjüngt u n d an be iden E n d e n k u g e l i g e r a b g e r u n d e t , ohne 
M u s t e r u n g der Eischale u n d e l f e n b e i n f a r b i g weiß bis schwach gelbgrünl ich 
gefärbt . 
D i e E i e r v o n Le'ptura rubra (erste A b b . siehe G. B E C K E R , 1944) zeigen 
eine Länge v o n 1,6---1,9 m m u n d eine B r e i t e v o n 0 ,4 - - -0 ,5mm. I h r V o r d e r ­
ende i s t k o n i s c h zugesp i t z t . I m v o r d e r e n D r i t t e l s i n d sie o f t a m d i c k s t e n , 
i n der M i t t e e twas dünner, danach w i e d e r ein w e n i g anschwe l l end , u n d zum 
H i n t e r e n d e h i n s i n d sie e i n w e n i g ver jüngt ( F i g . 1) . D i e E ischa le i s t u n ­
g e m u s t e r t ; sie h a t me i s t e inen schwachen b is kräftigeren röt l ichen F a r b t o n , 
der d u r c h F e u c h t i g k e i t be i der E i ab l age verstärkt zu w e r d e n sche in t . 
De r k l e i n e , zu den S t r a n g a l i e n gehörende Bockkäfer Sphenalia revestita 
L . l eg t l , 4 - - - l , 6 m m lange u n d 0,39---0,43 m m b r e i t e E i e r ; M i t t e l w e r t e 
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s i n d 1,5 m m u n d 0,4 m m . D i e E i e r s i n d an e i n e m E n d e e twas ver jüngt 
( F i g . 1 ) ; beide P o l k a p p e n s i n d m i t e iner d u r c h punktförmige feine V e r ­
t i e f u n g e n g e b i l d e t e n M u s t e r u n g versehen . D i e Fa rbe i s t mi lch ig-weiß . 
Gracilia minuta F. l eg t n a c h W A L D M A N N (1945) i m Verhältnis zur 
Käferlänge r e c h t große E i e r v o n d u r c h s c h n i t t l i c h 0,85 m m Länge u n d 
0 , 3 0 m m größter B r e i t e . Sie s i n d e l l i p t i s c h , v o r n s t u m p f a b g e r u n d e t , z u m 
h i n t e r e n E n d e h i n e twas ver jüngt . D i e E i e r haben eine k l e b r i g e , g l a t t e , 
m a t t g länzende Oberflüche u n d grünl ich-weiße Fa rbe . 
V o n den Cerambycini i s t Cerambyx cerdo L . bere i t s v o n R U D N E W (1931) 
u n d D Ö H R I N O (1949) u n t e r s u c h t w o r d e n . Für die E i e r w i r d v o n R U D N E W 
als Länge 2 , 5 - 4 m m , als B r e i t e l , 5 - - - 2 , 0 m m angegeben, v o n D Ö H B I N G 
2 , 8 - - - 3 , 8 m m u n d l , 4 - - - 2 m m ; i m M P A gemessene E i e r (26 Stück) w a r e n 
3 , 2 - - - 4 , 2 m m l ang u n d 1,5-• -2,2 m m b r e i t ( F i g . 1). D i e Fa rbe der festen 
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 
F i g . 1. E i f o r m u n d -große einiger holzfressender Cerambyc iden (schematisierte Umriß­
zeichnung) . 1. Prionus coriarius L . , 2. Ergqtes faber L . , 3. Cerambyx cerdo L . , 4. Oxy-
mirus Cursor L . , 5. Leptura rubra L . , 6. Hylotrupes bajulus L . , 7. Spondylis buprestoides L . , 
8. Criocephalus trislis F., Sphenalia revestita L . 
Eischa le is t schwach ge lb . D i e Oberfläche der E i e r i s t m i t d i c h t s tehenden 
k l e i n e n Höckerchen bese tz t . E i n e E i s p i t z e i s t g l a t t , d ie andere g r o b ­
r u n z e l i g . — B e i m Einzwängen i n S p a l t e n w e r d e n die E i e r o f t s t a r k ab­
g e p l a t t e t u n d v e r f o r m t , ohne daß dies die E m b r y o n a l e n t w i c k l u n g h e m m t . 
D i e E i e r v o n Hylotrupes bajulus L . s i n d d u r c h die Besch re ibungen u n d 
A b b i l d u n g e n v o n S T E I N E R ( 1 9 3 7 ) , G . B E C K E R ( 1 9 4 2 ) u n d anderen h i n ­
r e i c h e n d b e k a n n t . D u r c h i h r e sehr sch lanke , z u m V o r d e r e n d e h i n v e r ­
jüngte F o r m , die Z u s p i t z u n g be ider E n d e n u n d i h r e stets elfenbeinweiße 
Färbung un te r sche iden sie s ich v o n den E i e r n fast a l le r anderen h ie r 
berücksicht ig ten A r t e n . ( F i g . 1.) 
Callidium violaceum L . h a t ähnliche, aber e twas k le ine re E i e r . I h r e 
Länge bei rägl ~ 1,7 m m . D i e E i e r s i n d nach d e m H i n t e r e n d e zu ver jüngt , 
weißl ich gefärbt u n d haben eine u n g e m u s t e r t e Oberf läche. I h r e Schale i s t 
b i s w e i l e n unregelmäßig f a l t i g u n d g e s c h r u m p f t . 
D i e E i e r von Spondylis buprestoides L . s i n d « 2 m m l a n g u n d ~ 0,5 m m 
b r e i t . Sie s ind walzenförmig, n i c h t an e i n e m Ende ver jüngt w i e z . B . die 
E i e r v o n Hylotrupes, Callidium u n d anderen A r t e n u n d haben verhältnis­
mäßig s t u m p f e E n d e n . ( F i g . 1.) D i e Oberfläche der E ischa le i s t v o n 
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k l e i n e n schwach ausgeprägten F e l d e r n v o n sechseckig-abgerundeter F o r m 
überzogen . D i e E i e r s i n d stets ge lb-grünl ich gefärbt . 
Asemum striatum L . h a t E i e r v o n k n a p p 2 m m Länge u n d » 0 , 5 m m 
B r e i t e . Sie s i n d , ähnlich w i e d ie H a u s b o c k - E i e r , a m v o r d e r e n E n d e ve r ­
jüng t . Das H i n t e r e n d e i s t s t u m p f - r u n d l i c h . D i e E i e r s i n d l e i c h t gekrümmt 
w i e es be i den b i sher besprochenen A r t e n n i c h t der F a l l i s t . I h r e Ober­
fläche i s t u n g e m u s t e r t g l a t t . D i e Fa rbe i s t glänzend e l f e n b e i n g e l b l i c h . 
Criocephalus tristis F. b e s i t z ! n i c h t so große E i e r , w i e n a c h der 
Länge der I m a g o z u e r w a r t e n w ä r e . S ie s i n d « 1,8 m m l a n g u n d —0,5 m m 
b r e i t ; i h r e F o r m i s t elliptisch, e i n E n d e i s t ver jüngt . Sie s i n d hausbock-
ähnlich, aber e twas w e n i g e r s c h l a n k ( F i g . 1). D i e Schalenoberfläche zeigt 
ke ine M u s t e r u n g . D i e F ä r b u n g i s t s l e l s d e u t l i c h g e l b l i c h , o f t m i t e inem 
l e i c h t grünlichen Sche in . 
D i e E i e r v o n Plagionotus arcuatus L . s ind ebenfal ls längl ich, a n e inem 
E n d e l e i c h t ver jüngt , » 2 m m l a n g u n d « 0 , 5 m m b r e i t . A u c h die E i e r 
dieser A r t s i n d gelbl ich-grünl ich gefärbt . 
Zusammenfassend läßt s ich fes t s t e l l en : I m V e r g l e i c h zu den E i e r n der 
mi t te lgroßen A r t e n haben die Käfer-Riesen Cerambyx, Ergates u n d Prionus 
verhäl tnismäßig k l e ine , die zwergenhaf te Gracilia b e s i t z t u n e r w a r t e t große 
E i e r . D i e mi t te lgroßen Bockkäfer , die h i e r v e r g l i c h e n w u r d e n , h a b e n r e c h t 
ähnlich ge fo rmte , m e i s t u n g e m u s t e r t e E i e r ; sie un t e r s che iden s ich z u m T e i l 
d u r c h i h r e n S c h l a n k h e i t s g r a d . — V o n a l l en berücksicht igten A r t e n h a t 
Cerambyx cerdo den k l e i n s t e n Längen : B r e i t e n - I n d e x v o n « 1 , 8 : 1 . Be i 
Ergates u n d Prionus m i t i h r e n s t a r k gefärbten E i e r n bet rägt das Längen : 
Breiten-Verhältnis « 2 , 7 : 1 , b e i Gracilia « 2 , 8 : 1 . B e i den übrigen, d e n 
mi t te lgroßen A r t e n i s t das Verhältnis Länge :g röß te r B r e i t e me i s t w i e 4 : 1 , 
be i Criocephalus w i e 3 , 7 : 1 , be i Hylotrupes i s t es w i e 4 , 5 : 1 . Gewisse U n t e r ­
schiede bestehen ferner i n der F o r m der Ver jüngung u n d be i e i n e m Fa l l e 
i n e twas Krümmung der E i e r . D i e Färbung wechse l t v o n röt l ich ü b e r 
mi lchig-weiß zu gelb b i s gelb-grünl ich. F o r m , M u s t e r u n g der Schalenober­
fläche u n d Färbung b e i den sehr großen u n d den k l e i n e n A r t e n s i n d ab­
w e i c h e n d v o n denen der anderen . 
D i e E i e r a l ler genann ten A r t e n s i n d n i c h t n u r v o n e inem S e k r e t 
umhüll t , sondern w e r d e n d a m i t auch a m H o l z be fes t ig t . Diese B e f e s t i g u n g 
i s t ve r sch ieden gründl ich. D i e E i e r v o n Prionus coriarius, Spondylis 
buprestoides u n d v o n SpJienalia revestita h a f t en n u r ganz lose an der U n t e r ­
lage u n d s i n d sehr l e i c h t abzulösen. D i e H a f t f e s t i g k e i t n i m m t zu ungefähr 
i n der Reihenfolge Cerambyx cerdo, Plagionotus arcuatus, Asemum striatum, 
Leplura rubra, Callidium violaceum, Hylotrupes bajulus. B e m e r k e n s w e r t 
r e i c h l i c h i s t d ie Sekre tabgabe be i Oxymirus Cursor. H i e r können sogar die 
Lücken zwischen den b e n a c h b a r t e n E i e r n d a m i t z u m T e i l ausgefüllt se in . 
De r Höhepunk t der Sekre tbe fes t igung der E i e r an der U n t e r l a g e i s t aber 
be i Criocephalus zu beobach ten . Das Sekre t v e r b i n d e t h i e r i m a l lgemeinen 
die E i s cha l en so fest m i t d e m H o l z oder F i l t r i e r p a p i e r ( w e n n die E i ab l age 
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i m L a b o r a t o r i u m auch b e i dieser A r t u n t e r H o l z au f F i l t r i e r p a p i e r aus­
gelöst w i r d ) , daß b e i m V e r s u c h , das H o l z v o n der U n t e r l a g e abzuheben , 
d ie E i e r fast al le zerreißen. — E i n e e indeu t ige B e z i e h u n g zwischen Sekre t ­
menge u n d S y m b i o n t e n b e s i t z (die s y m b i o n t i s c h e n Hefen w e r d e n m i t dem 
Sekret auf die E ischa le geschmie r t u n d so übertragen) bes teh t n i c h t . 
4 . F o r m u n d G r ö ß e d e r E i g e l e g e 
D i e F o r m der Eige lege hängt m i t d e m P l a t z der E i a b l a g e z u s a m m e n . 
D i e me i s t en h ie r behande l t en A r t e n legen die E i e r m i t H i l f e i h r e r Lege­
röhre i n H o l z s p a l t e n o d e r \\indenrisse ab . I m L a b o r a t o r i u m w u r d e n für 
sie den natürlichen Verhältnissen ve rg l e i chba re B e d i n g u n g e n geschaffen. 
Für den Hausbockkäfer w a r gezeigt w o r d e n , daß das a l lgemeine Gelege­
schema der fächerförmig in m e h r e r e n Re ihen nebene inander l i egenden oder 
e i n w e n i g gegeneinander verschobenen E i e r i n d i v i d u e l l abgewande l t w i r d , 
e inzelne W e i b c h e n aber i h r e Legeeigentümlichkei t während a l ler E i a b l a g e n 
b e i b e h a l t e n . ( G . B E C K E R , 1 9 4 2 ) . Der A b s t a n d der nebene inander l i egenden 
E i e r v o n e i n a n d e r bet rägt für gewöhnl ich 0 - - - 0 , 2 m m . 
D i e ausführlich beschriebene L e g e f o r m b e i m H a u s b o c k diene als V e r ­
g l e i c h für die anderen A r t e n . Ähnl iche Gelege w i e Hylotrupes bajulus haben 
Callidium violaceum, Oxymirus Cursor, Leptura rubra, Asemum striatum und 
Criocephalus. B e i Leptura rubra u n d Asemum striatum l i egen die E i e r i n 
e twas größerem A b s t a n d v o n e i n a n d e r als be i Hylotrwpes. D i e E i a b l a g e n 
be i Plagionotus w a r e n n i c h t zah l r e i ch genug , u m Gesichertes aussagen zu 
können ; d ie Gelege scheinen h ie r aber b e d e u t e n d aufge locker te r zu sein. 
B e i den beobach te t en Gelegen w a r e n d ie E i e r i n e i n e m f l achen Bogen an ­
geo rdne t u n d h a t t e n w e i t e n A b s t a n d ( l - - - 8 m m ) v o n e i n a n d e r . 
B e i Criocephalus s i n d die E i e r ähnlich w i e b e i m H a u s b o c k angeordne t , 
aber o f t ganz d i c h t ane inander gepreß t ; d ie Gelege haben eine gerunde te re 
Grenze, u n d d ie A u s r i c h t u n g der E i e r ze ig t d e u t l i c h die Stel le der Lege-
röhren-Basis an . Of fenbar verändern die CriocepJialus-Kiifer i h r e n P l a t z 
während der gesamten U n t e r b r i n g u n g eines Geleges n i c h t , während die 
Eigelege anderer A r t e n n i c h t sel ten aus mehre r en i n der R i c h t u n g u n d i m 
A u s g a n g s p u n k t e twas gegeneinander verschobenen T e i l e n bestehen. 
D i e Eigelege v o n Ergates faber, die auch größere G r u p p e n zu b i l d e n 
pf legen , s i n d bere i t s beschr ieben w o r d e n ( G . B E C K E R , 1 9 4 2 ) ; auch , daß 
Cerambyx cerdo seine E i e r me i s t e inze ln ab leg t , i s t b e k a n n t ( D Ö H R I N G ) . 
E i n z e l n oder nu r i n ganz k l e i n e n G r u p p e n l eg t auch Prionus coriarius seine 
E i e r ab ( v g l . D U F F Y ) , u n d ve r s t r eu t e E i a b l a g e oder sehr k l e ine Gelege 
w u r d e n ebenfal ls be i Spondylis buprestoides beobach te t . 
B e o b a c h t u n g e n über d ie G e l e g e g r ö ß e be i den h i e r berücksicht igten 
A r t e n s i n d i n Tabe l l e 2 zusammenges t e l l t . 
Prionus, Cerambyx, Gracilia, Spondylis u n d Sphenalia legen i h r e E i e r 
e inze ln oder i n k l e i n e n G r u p p e n ab . D i e anderen T i e r e haben stets z u ­
sammenhängende Eigelege , sofern m a n die i n w e i t e m A b s t a n d v o n e i n a n d e r 
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Tabel le 2 . E i z a h l e n e i n z e l n e r G e l e g e v o n G e r a m b y c i d e n i m L a b o r a t o r i u m 
Käfer-Art Beobachtete Eizah len 
in Gelegen 
Beobachter 
Prionus coriarius L . Eie r einzeln oder zu mehreren V e r f . 
I n G r u p p e n zu 8 bis 1 2 E . A . J . D U F F Y , 1 9 4 6 
Ergates faber L . Mehrere bis « 6 0 E i e r ; G. BECKER, 1 9 4 2 
meis t 2 0 bis 4 0 E ie r 
Oxymirus Cursor L . Beobachte t w u r d e n Gruppen V e r f . 
v o n 2 0 bis 4 0 E i e r n 
Leptura rubra L . Wenige bis « 5 0 E i e r ; meis t V e r f . 
Gelege v o n 1 0 bis 3 0 E i e r n 
Sphenalia revestita L . E i e r einzeln V e r f . 
Gracilia minuta L . E i n z e l n oder in ( I ruppen W A L D M A N N , 1 9 4 5 
bis zu 5 L i e i n 
Cerambyx cerdo L . E i e r e inzeln , sel ten 2 bis 5 R U D N E W , 1 9 3 5 
zusam men D Ö H R I N G , 1 9 4 9 
Callidium violaceum L . W e n i g e bis « 4 0 L i er V e r f . 
IIylotrupes bajulus L . Mehrere b is « 1 5 0 (selten bis Ver l ' . 
2 0 0 ) E i e r ; meis t Gelege v o n (G . B E C K E R , 1 9 4 2 ) 
« 3 0 b i s « 1 0 0 E i e r n 
Spondylis buprestoides L . L i e r meisl einzeln oder in V e r f . 
k l e inen losen G r u p p e n 
Asemum striatum L . Einzelne b is « 4 0 E i e r Ver f . 
Criocephalus rusticus L . Wenige bis « 1 5 0 E i e r ; meis t V e r f . 
Criocephalus tristis F. Gelege v o n « 1 0 b is « 5 0 
E i e r n 
Pia glo n ot us arcual us />. Beobachte t w u r d e n lockere V e r f . 
G r u p p e n v o n 1 0 b is 3 0 E i e r n 
l i egenden E i e r be i Plagionotus als e in „ G e l e g e " ans ieh t . Leptura rubra 
h a t — i m D u r c h s c h n i t t gesehen — die k l e i n s t e n zusammenhängenden 
Gelege; sie e n t h a l t e n sel ten m e h r als 30 E i e r , m e i s t n u r 10 b is 20 . Asemum, 
Callidium violaceum u n d Oxymirus haben e twas größere Gelege b is zu 
40 Stück. Ergates k a n n b is fast 60 E i e r au f e i n m a l ablegen, h a t aber me i s t 
k l e ine re Gelege v o n 20 b is 40 E i e r n . B e i den Criocephalus-Arten k o m m e n 
neben den besonders häufigen Z a h l e n v o n 10 b i s 30 auch Gelege m i t 50 
oder bis zu 150 E i e r n v o r . Große Gelege b is zu 150 E i e r n h a t außer Crio-
cephalus auch Hylotrupes. Z w a r s i n d E i z a h l e n v o n 30 bis 100 Stück j e 
Gelege a m häuf igsten; aber der H a u s b o c k n e i g t doch v o n a l len h i e r er-
wähnten A r t e n a m m e i s t e n zu großen E ige legen über 100 Stück. 
D a das V e r h a l t e n des Hausbocks besonders i n t e r e s s i e r t , s i n d i n Tabe l l e 3 
we i t e r e (nach 1942 v e r m e r k t e ) B e o b a c h t u n g e n über d ie Gelegegröße an 
77?/Zo£r^es-Weibchen zusammenges te l l t . D i e E i a b l a g e n e r fo lg t en u n t e r den-
selben B e d i n g u n g e n , die früher ( G . B E C K E R , 1942) beschr ieben w o r d e n s i n d 
u n d daher h i e r n i c h t erläutert w e r d e n sol len . Für d ie A u s w e r t u n g w u r d e n 
100 T i e r e herangezogen, die m e h r als 100 E i e r gelegt h a t t e n ; e i n igevon i h n e n 
h a t t e n w a h r s c h e i n l i c h e inen T e i l des E i v o r r a t e s schon v o r h e r abgelegt . 
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Tabel le 3. G e l e g e g r ö ß e b e i m I l a u s b o c k (IIylotrupes bajulus L.) 
Gelc^ fegröße = = E i z a h l j e Gelege 
1 - 2 5 2 6 - 5 0 5 1 - 7 5 7 6 - 1 0 0 1 0 1 - 1 2 5 1 2 6 - 1 5 0 1 5 1 - 1 7 5 1 7 6 - 2 0 0 
A n z a h l 
Gelege 80 99 69 42 22 15 2 1 
% der beob­
achte ten 
Gelege 25 30 21 13 7 4,1 0,6 0,3 
B e i den i n der T a b e l l e 3 ausgewer te ten Be i sp ie l en h a t t e n v o n insgesamt 
330 E ige legen des H a u s b o c k s 40, d . h . 1 2 % m e h r als 100 E i e r . A m häu­
f i g s t e n w a r e n G e l e g e v o n 26---50 E i e r n . 
D i e G e l e g e g r ö ß e s c h w a n k t bei a l l e n A r t e n i n d i v i d u e l l , ze ig t aber v o r 
a l l e m auch bei d e m s e l b e n T i e r e rheb l i che U n t e r s c h i e d e . W i e es b e i m Haus ­
b o c k (1942 u n d T a l a d l e 3) u n d b e i m M u l m b o c k (1942) b e o b a c h t e t w o r d e n 
i s t , s i n d auch b e i anderen A r t e n d ie ers ten E i a b l a g e n u m f a n g r e i c h e r als die 
späteren. O f t i s t das zwei te Eigelege das größte . D i e A b n a h m e der E i z a h l 
i m L a u f e der Legetä t igkei t i s t u m so ausgeprägter, j e größer die E i n z e l ­
gelege der be t re f fenden A r t zu sein p f l egen . 
Diese i m L a b o r a t o r i u m gemachten Beobach tungen geben einen A n h a l t für das a l l ­
gemeine V e r h a l t e n der A r t . Selbstverständlich w i r d es über die schon h ie r be i verhält­
nismäßig ähnlichen Voraussetzungen beobachtete i n d i v i d u e l l e S t r euung hinaus i n der 
N a t u r mann ig fa l t ige Unterschiede i n der Größe u n d gewisse A b w e i c h u n g e n i n der F o r m 
der Gelege geben, die d u r c h Besonderhei ten des j ewe i l i gen Eiablageplatzes, Beschaffen­
he i t des B r u t m a t e r i a l s , Störungen u . a. b e d i n g t s i nd . 
5. A n z a h l d e r E i g e l e g e 
D i e G e l e g e z a h l i s t a r tenweise u n d i n d i v i d u e l l r e c h t ve rsch ieden . B e i 
natür l ichem A b l a u f der Legetä t igkei t z i eh t s ich diese über mehrere Tage 
b i s zu 2 oder 3 W o c h e n (bei Cerambyx cerdo b e d e u t e n d länger) h i n , u n d die 
E i e r w e r d e n i n mehre ren b i s v i e l e n Gelegen abgesetzt . D i e b i she r igen 
B e o b a c h t u n g e n enthält Tabe l l e 4. Seite 514. 
Gegen die i n Tabel le 4 zusammengeste l l ten A n g a b e n über die Z a h l der Gelege u n d 
der insgesamt abgelegten E ie r könnte w i e d e r u m eingewendet werden , daß es sich aus­
schließlich u m Labora to r iumsbeobach tungen hande l t . A b e r gerade den Holzschädlingen 
lassen s ich i m L a b o r a t o r i u m verhältnismäßig natürliche Bedingungen geben, u n d Beob­
achtungen in der N a t u r s ind hier m i t v i e l en Unzuverlässigkeiten u n d Schwie r igke i t en 
behaftet , auf die n i c h t i m einzelnen eingegangen werden so l l . Ohne Z w e i f e l b ie ten die 
i n Tabelle 4 ebenso w i e die i n Tabel le 2 zusammengeste l l ten W e r t e einen A n h a l t s p u n k t 
für eine vergleichende B e t r a c h t u n g des Verha l tens u n d der Vermehrungsfähigkeit 
mehrerer der un te r such ten A r t e n . 
Hylotrupes u n d Ergates haben verhäl tnismäßig wenige (dafür u m f a n g ­
re ichere) Gelege; d ie an e i n e m T a g oder i n e iner N a c h t abgelegten E i e r 
w e r d e n m e i s t geschlossen i n e i n e m Gelege, sel ten i n zwei oder d r e i Gelegen 
abgesetz t . Demgegenüber haben Leptura rubra, Spondylis, Asemum u n d 
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Tabel le 4. A n z a h l d e r E i g e l e g e u n d F r u c h t b a r k e i t d e r W e i b c h e n 
e i n i g e r G e r a m b y c i d e n - A r t e n 
Käfer-Art Zahl der Kigelege 
I iCgeleist unf­
eines Tages 
E i e r 
Reobaehler 
Prionus coriarius L . 4 bis 6 oder mehr E inze l ­ 10---100 E , A . J . DuFFY,194f> 
gelege oder ver­ V e r l . 
s t reute Eiablage 
Er gates faber L . 5 b i s 10 10---150 G. B E C K E R , 1942 
Leptura rubra L . Bis zu 35 10-- -200 V e r f . 
(G. B E C K E R , 1944, 
1950) 
Uracil ia nrinvta L . 10 b is 20 1 - . . 10 W A L D M Ä N N , 1945 
Ceramby.c cento L . Uier einzeln oder in i n - - 20 DÖHRING, 1949 
k le ins ten Gruppen 
abgelegt 
II ylotrupes bajulus L . Bis zu 15 Gelegen, 1O--250 V e r f . 
meis t 3 bis 7 Gelege (G. B E C K E R , 1942) 
Spondylis buprestoides L . Mindestens 10 bis 30 ; 10 . . . 50 1 'o|.( »Sil KNZK FF, 
o f t vers t reu te E i ­ 1929 u n d V e r f . 
ablage 
Asemum striatum L . 20 b is 30 10- 70 V e r f . 
Criocephalus rusticus L . 20 bis 30 10---150 V e r f . 
Criocephalus tristis F . 
die Criocephalus-Arten regelmäßig ( v o n A u s n a h m e n be i Criocephalus ab­
gesehen) zahl re iche Einze lge lege . I h r e Z a h l i s t be i Leptura a m größten 
(sofern m a n n i c h t be i Cerambyx u n d Spondylis die ve r s t r eu t e A b l a g e e i n ­
zelner E i e r r echne t ) . N i c h t n u r der gesamte E i v o r r a t , sondern a u c h die 
an j ewe i l s e i n e m T a g oder i n e iner N a c h t gelegten E i e r w e r d e n be i diesen 
A r t e n regelmäßig auf mehrere k le inere Einzelgelege v e r t e i l t . M e i s t s i nd 
es täglich be i Asemum u n d Criocephalus 2 bis 6, be i Leptura 3 b is 10 G r u p ­
pen an verschiedenen S te l l en . Prionus, Gracilia u n d Cerambyx t e i l e n ih re 
E i e r i n zahl re iche k l e ine Gelege auf oder legen sie e inze ln ab. 
D i e L e g e l e i s t u n g eines Tages oder einer N a c h t i s t — v o n Gracilia 
m i t i h r e n w e n i g e n E i e r n abgesehen — b e i CJerambyxmit höchstens 20 E i e r n 
je N a c h t u n d be i Spondylis u n d Asemum, be i denen offenbar 100 E i e r j e 
N a c h t oder T a g n i c h t e r r e i ch t w e r d e n können, a m k l e i n s t e n . E i n e Z a h l 
v o n 100 w a r obere Grenze be i den beobach te ten E i a b l a g e n v o n Prionus. 
Ergates u n d Criocephalus zeigen Z a h l e n b i s zu 150 E i e r n i n e iner N a c h t . 
Leptura übertrifft sie ge l egen t l i ch m i t Höchstzahlen v o n 200 Stück, u n d 
Hylotrupes m i t ge l egen t l i ch sogar über 250 E i e r n an e i n e m T a g s t eh t i n der 
mögl ichen Lege le i s tung an der Sp i tze . — D i e tägl ichen E i a b l a g e n pf legen 
größer zu sein, w e n n i h n e n , w i e z . B . d u r c h kühlere W i t t e r r u n g b e d i n g t , 
mehrtägige Legepausen vorangegangen s i n d , als be i u n u n t e r b r o c h e n e r 
Legetä t igkei t . 
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6. F r u c h t b a r k e i t d e r K ä f e r 
D i e F r u c h t b a r k e i t der Käfer k a n n m a n n i c h t d u r c h Auszählen der E i e r 
i n den O v a r i e n e i n w a n d f r e i b e s t i m m e n . D e n n i m Laufe der E i a b l a g e z e i t 
können neue E i e r nach re i f en . A m s ichers ten i s t es, gezüchtete W e i b c h e n 
u n t e r geeigneten B e d i n g u n g e n i h r e n E i v o r r a t ablegen zu lassen u n d danach 
i h r e O v a r i e n zu u n t e r s u c h e n . 
Über den Einfluß v o n T e m p e r a t u r u n d F e u c h t i g k e i t au f die E i -
e rzeugung u n d -Ablage weiß m a n be i a l len h ie r berücksicht igten A r t e n 
n o c h n i c h t s Genaues. T r o c k e n e L u f t verkürzt d ie Lebensdauer der I m a -
gines , d u r c h M ö g l i c h k e i t z u m Wasser lecken k a n n m a n sie verlängern. 
Hylotrwpes, Callidium, Ergates, Gracilia, Asemum u n d Criocephalus n ehmen 
als Käfer ke ine N a h r u n g auf. Cerambyx frißt Früchte. B e i Leptura u n d 
Spondylis i s t n o c h u n k l a r , o b s ie a l s I m a g i n e s P i lze zu fressen pf legen. 
D i e b i she r igen Fes t s t e l l ungen über die größte e r re ich te E i z a h l be i den 
u n t e r s u c h t e n A r t e n s i n d in T a b . 5 zusammenges te l l t . D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e 
Lege le i s tung d e r T i e r e i s t n a c h den v o r l i e g e n d e n B e o b a c h t u n g e n ( u n d 
S c h r i f t t u m s a n g a b e n ) geschä tz t ; sie so l l n u r e inen A n h a l t v e r m i t t e l n . 
Tabel le 5. B e o b a c h t u n g e n ü b e r d i e F r u c h t b a r k e i t e i n i g e r 
C e r a m b y c i d e n - A r t e n 
Käfer-Art Beobachtete größte E i z a h l 
Geschätzte 
du rchschn i t t l i che 
E i z a h l 
Beobachter 
Prionus coriarius L . 1 6 2 i ) FOWLER, 1 8 9 0 
1 0 7 2 ) 1 0 0 - - - 1 5 0 V e r f . 
Ergates faber L . 2 7 5 2 0 0 • • - 2 5 0 G. B E C K E R , 1 9 4 2 
Leptura rubra L . 6 7 7 4 0 0 • • • 5 0 0 V e r f . 
(G . B E C K E R , 1 9 4 4 , 
1 9 5 0 ) 
Gracilia rninuta L . 2 7 2 0 - - 3 0 W A L D M A N N 
Cerambyx cerdo L . 4 2 2 1 0 0 - - - 1 5 0 D Ö H R I N G 
Hylotrupes bajulus L . 4 2 2 1 5 0 - - - 2 5 0 V e r f . 
(G . B E C K E R , 1 9 4 2 ) 
Spondylis buprestoides L . ^ 1 5 0 1 0 0 • • - 1 5 0 POLOSHENZEFF 
u n d V e r f . 
Asemum striatum L . « ¿ 2 5 0 2 0 0 - - - 2 5 0 V e r f . 
Criocephalus rustievs L . « 4 5 0 3 0 0 - - - 4 0 0 V e r f . 
Criocephalus tristis F. 
l ) I n den O v a r i e n gezählt 2 ) als E iab l agen 
Gracilia minuta L . m i t i h r e n verhäl tn ismäßig großen E i e r n h a t nach 
W A L D M A N N e inen sehr ge r ingen E i v o r r a t . O r d n e t m a n die übr igen A r t e n 
n a c h D u r c h s c h n i t t s - u n d Höchstzahl e rzeugter u n d abgelegter E i e r , so 
s tehen Prionus, Cerambyx u n d Spondylis a m u n t e r e n Ende der R e i h e n -
folge. D i e nächsten, Hylotrupes, Asemum Ergates u n d m i t 150 b is 250 oder 
B e i t r . E n t . 3 34 
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200 bis 250 E i e r n als d u r c h s c h n i t t l i c h e r L e g e l e i s t u n g w e r d e n übertroffen 
v o n Criocephalus m i t e t w a 300 b is 400 u n d Leptura rubra m i t e t w a 400 bis 
500 E i e r n als M i t t e l w e r t e n . 
D i e Vermehrungsfähigkei t der Nade lho l z fressenden G e r a m b y c i d e n i s t 
also g roß . Das g i l t ebenso für die F r i s c h - u n d F e u c h t h o l z - B e w o h n e r 
Criocephalus u n d Asemum w i e für die i n älterem f e u c h t e m H o l z l ebenden 
A r t e n Leptura rubra, Ergatesfaber u n d Spondylis buprestoides w i e für den 
Trockenholz-Schädl ing Hylotrupes bajulus. D i e F r u c h t b a r k e i t d e r ' W e i b ­
chen läßt be i a l l en diesen Bockkäfern e inen raschen P o p u l a t i o n s a n s t i e g zu , 
w e n n geeignete N a h r u n g i n genügender Menge v o r h a n d e n i s t . W o es 
S t u b b e n oder anderes to tes H o l z g i b t , s i n d Leptura rubra u n d Spondylis 
häuf ig ; b l e i b t ber inde tes H o l z i m W a l d e oder au f d e m L a g e r p l a t z l i egen , 
w i e es i n den N a c h k r i e g s j a h r e n der F a l l w a r , so t r i t t eine M a s s e n e n t w i c k ­
l u n g v o n Criocephalus u n d Asemum e i n . I n t r o c k e n e m b e r i n d e t e m H o l z 
k a n n m a n Callidium violaceum i n großen Mengen beobach ten ; diese A r t 
i s t i n schwedischen Gebäuden der häufigste Bockkäfer ( B T J T O V I T S C H , 1951). 
Hylotrupes schließlich b r e i t e t s ich in fo lge günstigerer Ernährungsbedin­
gungen i n neueren Gebäuden ständig w e i t e r aus. Außer d e m N a h r u n g s w e r t 
des Holzes i s t für die E n t w i c k l u n g d e r ( l e r a i n b y c i d e n n e b e n den T e m ­
peratur-Verhältnissen des B i o t o p s vor a l le in die H o l z f e u c h t i g k e i t en t ­
sche idend . D i e große F r u c h t b a r k e i t d e r N a d e l h o l z - A r t e n ze igt , d a ß für 
sie die Umwel twiders tände für gewöhnl ich e r h e b l i c h s i n d . 
7. Z u s a m m e n f a s s u n g 
Es werden Beobach tungen über E i e r u n d Eiablage v o n Prionus coriarius L . , Ergales 
faber L . , Oxymirus Cursor L . , Leptura rubra L . , Sphenalia revestita L . , Callidium viola­
ceum L . , Hylotrupes bajulus L . , Spondylis buprestoides L . , Asemum striatum L . , Crio­
cephalus ruslicus L . , C. tristis F. u n d Plagionotus arcuatus L . zusammengestel l t u n d 
u m einige neuere Angaben des S c h r i f t t u m s , besonders über Prionus coriarius L . , 
Gracilia minuta L . u n d Cerambyx cerdo L . ergänzt. 
D i e L e b e n s w e i s e der berücksichtigten A r t e n sowie Z e i t u n d O r t i h r e r E i ­
a b l a g e u n d allgemeines V e r h a l t e n dabei werden ku rz beschrieben. 
Die E i e r a l ler un te r such ten Cerambycini haben verhältnismäßig ähnliche F o r m u n d 
Abmessungen. D ie E ie r der größten A r t e n s ind kürzer, die der k le ins ten A r t länger, als 
nach den Ei -Abmessungen be i den mittelgroßen T ie ren zu e r w a r t e n wäre. Einzelne 
A r t e n haben b r aun oder gelb gefärbte E i e r ; be i den meis ten s ind sie weißlich bis ge lb l i ch -
grünlich, i n e inem Fa l le rötlich. B e i e inigen A r t e n i s t eine besondere S t r u k t u r der E i -
oberfläche ausgebildet . D ie Sekretumhüllung der E i e r i s t verschieden s t a rk . 
G e l e g e aus mehreren bis zahl re ichen E i e r n s ind be i den un te r such ten A r t e n das 
Häufigere; einige A r t e n legen ih re E i e r einzeln oder i n ganz k le inen Gruppen ab. Die 
übliche Gelegeform w i r d beschrieben. Abgesehen v o n den ih re E i e r ve rs t reu t ablegenden 
Prionus, Cerambyx, Sphenalia, Spondylis u n d Gracilia ha t Leptura rubra i m D u r c h s c h n i t t 
die k le ins ten Gelege; be i Ergates, Criocephalus und besonders Hylotrupes k o m m e n die 
größten Eigelege v o r . 
D ie G e l e g e z a h l is t ebenfalls artenweise verschieden. Hylotrupes u n d Ergates haben 
verhältnismäßig wenige Gelege, Asemum, Criocephalus u n d Spondylis haben v ie le , Lep­
tura rubra ha t die meis ten Einzelgelege. Der Gesamtzahl der Gelege en t sp r i ch t auch die 
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an einem T a g oder i n einer N a c h t abgesetzte Gelegeanzahl. D ie tägliche Legele is tung 
an E i e r n i s t v o n diesen Verhältniszahlen unabhängig. 
D i e F r u c h t b a r k e i t d e r K ä f e r i s t be i Gracilia m i t höchstens 3 0 E i e r n a m wei taus 
k le ins ten . Cerambyx, Spondylis u n d Prionus legen d u r c h s c h n i t t l i c h 1 0 0 - - - 1 5 0 oder 1 0 0 
• • • 2 0 0 E ie r . Ilylotrupes, Asemum und Ergates weisen Durchschn i t t szah len v o n 1 5 0 - - -
2 5 0 oder 2 0 0 • • - 2 5 0 auf . D ie größte F r u c h t b a r k e i t besitzen Criocephalus m i t e twa 3 0 0 
• • • 4 0 0 und Leptura rubra m i t e t w a 4 0 0 • • - 5 0 0 E i e r n . D i e Vermehrungsfähigkeit v ie ler 
holzfressender Cerambyc iden ist also groß. 
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Fig. 1. Massenwechsel des Rapserdflohs von 1936 — 1947 nach G O D A N 
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